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Abstraksi 
 
Penelitianinibertujuaniniuntukmelakukanpengelompokanaktifitaspeminjambuku 
di perpustakaanpusat UPN “Veteran” JawaTimurdariberbagaijurusan yang ada. 
Berdasarkansirkulasipeminjamanbuku di perpustakaanpusat UPN “Veteran” 
JawaTimur, selama 3 bulanyaituJuni, Julidan September terdapat 1922 data. 
Selamainiperpustakaanpusat UPN “Veteran” 
JawaTimurbelummengetahuimahasiswadarijurusanmanasaja yang 
melakukanaktifitassebagaipeminjambukudankelompokbukumanasaja yang 
banyakdipinjam.Sehinggatidakdapatdirekomendasikandenganbaikkelompokbuku 
yang diprioritaskanuntukdiperbanyak. 
Denganadanyamasalahtersebut, 
makadilakukanpenelitianpengelompokanpeminjamdankelompokbuku yang 
banyakdipinjamdenganmetodek-meansuntukmenunjang proses belajarmengajar.  
Berdasarkanpenelitianinidiperoleh 3 klaster, denganpersebaran data padaklaster 1 
(kurangaktif) terdapat 778 mahasiswa, klaster 2 (cukupaktif) terdapat 267 
mahasiswadanklaster 3 (aktif) terdapat 877 mahasiswa. 
Serta untukkelompokbuku yang seringdipinjamdari 3 
klastertersebutadalahkelompokbukuteknologiterapandalambidangmanajemenkhus
usnyayaituakuntansidanmanajemenumum. 
 
Kata kunci: peminjam, bukuperpustakaan, klaster, metodek-means 
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Abstract 
 
This research is to perform clustering of activity in the central library book 
borrowers UPN "Veteran" East Java from a variety of majors. 
Based on borrowing books at the library circulation center UPN "Veteran" East 
Java, for 3 months are June, July and September is 1922 data. The center’s library 
UPN "Veteran" East Java don’t know of any department that perform activities as 
a borrower of books and book groups which are much borrowed. So it can’t be 
recommended priority groups to be reproduced. 
Given these problems , then conducted research grouping and group borrower are 
many books borrowed by k-means clustering method to support the teaching and 
learning process.  
This research were obtained 3 clusters. Data in cluster 1 (less active) there are 778 
students , cluster 2 (moderately active) there are 267 students and cluster 3 
(active) there are 877 students. 
For groups that are often borrowed books from the 3 cluster is a applied 
technology in technology management especially accounting and general  
management. 
 
Keywords : borrowers, library books, cluster, k-means clustering 
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ABSTRAKS 
 
Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan yang ada di PT.SEMESTA 
RAYA ABADI JAYA, yaitu permasalahan tentang defect atau kecacatan PT. 
Semesta Raya Abadi Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi 
berbagai jenis kebutuhan rumah tangga salah satunya piring melamin yang 
mampu menghasilkan kurang lebih 10000 buah  piring melamin perbulan, PT. 
Semesta Raya Abadi Jaya sering mengalami masalah kecacatan dalam 
memproduksi piring melamin .Kecacatan yang sering terjadi yaitu :gupil, retak, 
bercak warna dan bentuk tidak sesuai.  
Berdasarkan hasil analisa, maka diketahui bahwa defect dalam proses 
produksi piring melamin, adalah gupil, retak, bercak warna dan bentuk tidak 
sesuai. dimana pada bulan Januari 2014 – juni 2014.yaitu Nilai sigma 
menunjukkan gambaran kinerja proses,nilai sigma paling besar adalah proses 
produksi pada bulan april 2014 dengan nilai DPMO  sebesar 25500 dengan nilai 
sigma yaitu sebesar 3,451sigma. Sedangkan nilai DPMO terendah adalah pada 
proses produksi pada bulan juni 2014 yaitu sebesar 21600 yang dikonversikan 
dengan nilai sigma adalah 3,521 sigma untuk itu diadakan perbaikan proses 
sehingga didapati peningkatan kualitas dalam level sigma. 
Kata Kunci: Metode Six Sigma ,DMAIC, defect. 
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ABSTRACT 
This research was made based on the existing problems in PT.SEMESTA RAYA 
ABADI JAYA, namely the problem of defect or disability PT. Abadi Jaya Raya 
universe is a manufacturing company that produces various kinds of household 
needs one plastic plate that is capable of producing approximately 10,000 pieces 
per month melamine plates, PT. Abadi Jaya Raya universe often experience 
problems in producing plates plastik.Kecacatan disability that often occur: gupil, 
cracks, patches of colors and shapes do not match 
Based on the analysis, it is known that in the process of production of melamine 
plates, the characteristics of the most experienced much disability is gupil, cracks, 
patches of color and shape is not appropriate. where data are used the data in 
January 2014 - June 2014.yaitu sigma value indicates an overview of process 
performance, from table sigma value most is the process of production in April 
2014 with a value of DPMO (describing the process capability) of 25500 which is 
converted to the sigma value by 3,451sigma. While the value of the lowest DPMO 
is in the process of produksipada in June 2014 in the amount of 21 600 which is 
converted to the value for the sigma is 3,521sigma held improvement quality 
improvement process that is found in the sigma level. 
Keyword: Metode Six Sigma ,DMAIC, defect 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik dan keistimewaan dari suatu 
produk atau jasa yang dihasilkan dari kemampuan produk atau jasa untuk 
memuaskan sebagian atau secara keseluruhan kebutuhan dari konsumen. 
Konsumen sebagai pemakai produk semakin kritis dalam memilih atau memakai 
produk, keadaan ini mengakibatkan peranan kualitas semakin penting. Berbagai 
macam metode dikembangkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang ideal dalam 
sebuah proses produksi yaitu zero defect atau tanpa cacat. Sedangkan menurut 
Rizan (2011) mengatakan bahwa untuk menghadapi tingkat persaingan yang 
ketat, perusahaan harus mampu meningkatkan kualitas produk atau jasa yang 
dihasilkan karena dengan meningkatkan produk atau jasa yang dihasilkan adalah 
cara terpenting untuk menguasai pasar dan meningkatkan pertumbuhan suatu 
perusahaan.. 
PT. Semesta Raya Abadi Jaya adalah perusahaan manufaktur yang 
memproduksi berbagai jenis kebutuhan rumah tangga salah satunya piring. yaitu 
piring yang terbuat dari melamin yang mampu menghasilkan kurang lebih 10.000 
buah  piring melamin perbulan dengan rata-rata defect 8-15 %, PT. Semesta Raya 
Abadi Jaya sering mengalami masalah kecacatan dalam memproduksi piring 
melamin.Kecacatan yang sering terjadi yaitu :gupil, retak, bercak warna dan 
bentuk tidak sesuai. Disini yang dimaksud gupil adalah  Kecacatan berupa 
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pecahan kecil yang disebabkan benturan, begitu juga dengan retak adalah 
Kecacatan yang berupa retakan baik yang retaknya merata ataupun tidak teratur, 
bercak warna adalah Kecacatan yang berupa bintik-bintik warna dan bentuk tidak 
sesuai adalah Kecacatan yang tidak sesuai spesifikasi dari piring melamin Untuk 
bulan januari 2014 didapatkan data produksi dengan total 12590 buah beserta 
kecacatan mencapai 1134 buah dengan persentase defect mencapai  9,0071 % 
Dengan adanya masalah tersebut, maka dilakukan penelitian dengan metode 
Six Sigma.Metode Six Sigma digunakan untuk mereduksi defect, serta digunakan 
untuk mengukur tingkat kapabilitas proses, dan juga perbaikan untuk mencapai 
hasil yang mendekti sempurna. 
Metode ini disusun berdasarkan sebuah metodologi penyelesaian yang 
sederhana, dimana di dalam metode six sigma ini terdapat cara penyelesaian 
masalahyaitu: define (merumuskan), measure (mengukur), analyze (menganalisa), 
improve (meningkatkan/memperbaiki), yang menggabungkan bermacam-macam 
perangkat statistik serta pendekatan perbaikan proses lainnya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yaitu : 
“Bagaimana mengurangi tingkat kecacatan produk piring melamin di 
PT. Semesta Raya Abadi Jaya ?”. 
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1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam penelitian sebagai berikut : 
1. Penelitian hanya di lakukan pada produk piring melamin tipe rice & soup  
plate 9. 
2. Data proses produksi dan data kecacatan produk yang diambil pada bulan 
Januari 2014 – Juni 2014. 
3. Tahap Improve hanya sekedar usulan pada pihak perusahaan. 
4. Penelitian tidak memperhitungkan biaya yang ditimbulkan. 
5. Tahap control hanya dilakukan oleh perusahaan. 
 
1.4     Asumsi 
Asumsi-asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Produksi berjalan normal selama penelitian berlangsung. 
2. Karyawan bekerja sesuai dengan Standart Operating Process (SOP) yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 
3. Secara operasional cacat yang terjadi pada setiap piring melamin rata-rata 
hanya mengalami 1 jenis cacat saja (sumber : PT. Semesta Raya Abadi Jaya ) 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengetahui jenis – jenis defect piring melamin. 
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2. Menganalisa faktor–faktor kritis penyebab terjadinya kecacatan paling 
dominan (terbesar) pada pembuatan produk piring melamin.  
3. Memberikan usulan perbaikan agar jumlah defect dapat diminimalkan . 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Bagi perusahaan: 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan atau 
Bahan pertimbangan bagi pihak manajemen produksi khususnya yang 
berkaitan dengan pengendalian mutu dan perusahaan dalam pengendalian mutu 
produk dan dapat mengetahui kendala-kendala yang dialami pada proses 
produksi dengan menggunakan metode Six Sigma pada PT. Semesta Raya 
Abadi Jaya. 
2. Manfaat Bagi Universitas: 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pertimbangan 
ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengendalian proses produksi dengan 
menggunakan metode six sigma bermanfaat bagi mahasiswa yang mengadakan 
penelitian dengan permasalahan yang serupa dan penelitian lebih lanjut dimasa 
yang akan datang. 
3. Manfaat bagi Mahasiswa 
Dapat memenuhi persyaratan kelulusan program pendidikan S1 di UPN 
Veteran Jatim dan mengetahui pengunaan teori- teori yang telah diperoleh 
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selama kuliah di dunia industri dan menambah pengetahuan tentang quality 
control pada suatu produk dan pemahaman peneliti terhadap materi-materi 
perkuliahan yang telah diperoleh selama ini. 
 
1.7 Sistematika penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, tujuan dan 
manfaat tugas akhir, ruang lingkup sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisikan tentang landasan terori-teori yang digunakan dalam 
pelaksanaan penelitian sebagai penunjang untuk mengelolah dan 
menganalisa data-data yang diperoleh secara langsung maupun tidak 
langsung yaitu teori tentang six sigma. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisikan tentang langkah-langkah dalam melakukan 
penelitian, mulai dari lokasi pencarian data, metode pengambilan data, 
identifikasi variabel, dan pengolahan data, yang dilakukan untuk 
mencapai tujuan dari penelitian selama pelaksanaan penelitian. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi tentang data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah 
dengan menggunakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah yang ada. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini merupakan penutup tulisan yang berisi kesimpulan dan saran 
mengenai analisa yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan 
suatu rekomendasi sebagai masukan ataupun perbaikan bagi pihak 
perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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